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 В статье рассматриваются теоретические положения приграничной 
системы расселения, проведен обзор терминов «граница», «приграничье», 
«пограничье», «трансграничье», сформулированных разными авторами, 
уточняется понятие «приграничного региона». Дается оценка влияния 
государственной границы на систему расселения приграничных 
территорий. 
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Приграничное расселение или расселение населения в 
приграничных районах – приоритетное направление современного 
территориального планирования и проектирования, и новый объект 
изучения географии населения. 
При исследовании системы расселения необходимо обратить 
внимание   на особенности расселения в приграничной зоне. 
Государственная граница на разных территориях осуществляет те или 
иные функции – барьерности или контактности. От приграничного 
сотрудничества соседних государств, от их экономического, 
социального, культурного общения зависит то, какую именно роль будет 
выполнять граница. В зависимости от этого на территории формируется 
особая система расселения, присущая именно приграничным 
территориям. Такую систему расселения мы называем приграничным 
расселением. 
Приграничное расселение можно рассматривать в двух аспектах: 
1) Исследование всей сложившейся сети городских и 
сельских населенных пунктов в приграничных районах. 
2) Исследование специализированных населенных пунктов, 
обеспечивающих функции обслуживания населения                                                                                                                           
в приграничье. 
Характер расселения в приграничных регионах можно 
охарактеризовать следующими параметрами: тип расселения и типы 
населенных пунктов, плотность расселения, форма расселения 
(конфигурация схемы расселения), опорный каркас расселения (опорные 
центры), основные оси расселения. 
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Прежде чем приступить к характеристике приграничного 
расселения как междисциплинарной теме научных исследований, 
необходимо рассмотреть определение и классификацию границ, 
разобраться с терминами приграничья, трансграничья. 
Слово «граница» – производное от формы «грань», которая 
известна в древнерусском языке с XIV в. Древнерусское слово «грань» 
означало «знак на деревьях на границе земельных или бортных участков» 
и восходило к общеславянскому «грань» [1]. 
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона 
определяет границу как черту, разделяющую два смежных владения. 
Указывают на то, что различаются границы физические и договорные, 
или условные [2]. 
В толковом словаре под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
слово «граница» трактуется в двух понятиях: как линия раздела между 
территориями, рубеж, граница между земельными участками; и как 
предел или допустимая норма [3]. 
В толковом словаре русского языка под ред. Д. Н. Ушакова слово 
«граница» также имеет два значения: как линия раздела между 
владениями, областями и как предел, конец, допустимая норма [4]. 
В Большой советской энциклопедии встречается толкование 
термина государственной границы – линии, определяющей пределы 
государственной территории [5]. 
В энциклопедии по географии географическими границами 
считаются линии или переходные полосы, разделяющие смежные 
географические объекты, различающиеся хотя бы одним существенным 
признаком [6]. 
Государственные границы – это особый тип границ, изучаемый 
политической географией. Они достаточно жестко фиксированы на 
местности и достаточно устойчивы. Государственная граница 
представляет линию на поверхности земли (суши или водного 
пространства) и воображаемую вертикальную поверхность, 
очерчивающую воздушное пространство и недра, определяющую 
пределы территории страны и отделяющую ее от других государств и 
открытых морей [7]. 
Граница становится принципиальным фактором, формирующим 
социальную структуру приграничного региона. Она не только и не 
столько делит сообщества по разные стороны рубежа, но диктует 
определенную логику формирования внутренних границ сообществ: по 
языку, этничности, гражданству, профессии, статусу, поколениям и т.д. 
В «Модельном законе о пограничной безопасности», принятом в 
2010 году в Санкт-Петербурге, под приграничной (пограничной зоной) 
территорией понимается часть территории государства, как правило, 
совпадающая с границами соответствующего муниципального 
(административно-территориального) образования, либо иной район 
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шириной до пяти километров, непосредственно прилегающий к 
государственной границе или пограничному водному объекту, 
находящемуся под суверенитетом государства [8]. 
В Российской Федерации приграничной территорией считается 
часть территории России, включающая пограничную зону, российскую 
часть вод пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских 
вод, территориального моря РФ, где установлен пограничный режим, 
пункты пропуска через государственную границу, а также территории 
административных районов и городов, санаторно-курортных зон, особо 
охраняемых природных территорий, объектов и других территорий, 
прилегающих к государственной границе, пограничной зоне, берегам 
пограничных рек, озер и иных водоемов, побережью моря и пунктам 
пропуска через государственную границу [9]. 
Определение «приграничные территории» в Казахстане пока еще 
не утвердилось в виде общепринятого градостроительного понятия и в 
качестве основного фактора развития территорий. В связи с этим, в 
качестве рабочего варианта можно принять адаптированное ТОО 
«Проектный институт Казгипроград-1» международное определение 
«приграничного региона», опубликованное в их авторской разработке 
«Методические рекомендации по взаимодействию приграничных 
регионов Республики Казахстан с соседними государствами» (2006). 
Согласно этим методическим рекомендациям, приграничный регион 
представляет собой особую территорию в пределах административных и 
иных государственно-территориальных образований, административно-
территориальные границы которых совпадают с линией государственной 
границы сопредельной страны.  
Решением Совета глав правительств СНГ «О концепции 
межрегионального и приграничного сотрудничества государств-
участников содружества независимых государств» приграничной 
территорией названа «часть территории административно-
территориальной единицы государства-участника СНГ, 
административная граница которой совпадает с линией государственной 
границы государства-участника СНГ. Перечень приграничных 
территорий, на которых осуществляется приграничное сотрудничество, 
определяется самим государством-участником СНГ в соответствии с 
национальным законодательством или устанавливается в 
международных договорах и соглашениях государств-участников СНГ с 
сопредельными государствами, а также в соглашениях приграничных 
административно-территориальных единиц государств-участников СНГ 
с органами государственной власти сопредельных государств-
участников СНГ». 
Приграничная (пограничная) зона имеет ряд отличий от 
внутренних районов, обусловленных ее двойственным положением. С 
одной стороны, проживающее в ней население, как и население 
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внутренних районов, является носителем исторических, культурных, 
экономических и других особенностей данного государства. С другой 
стороны, именно в приграничной зоне осуществляется большая часть 
реальных контактов с соседними странами, размещена обеспечивающая 
их основная инфраструктура [10]. 
Чаще всего в качестве объекта регионального исследования 
рассматривается приграничный (пограничный) район, т.е. часть 
территории и/или акватории какой-либо страны, непосредственно 
примыкающий к государственной границе. Приграничный район  
может располагаться в рамках той или иной административно-
территориальной единицы, часть которой обязательно совпадает с 
государственной границей данной страны. Административно-
территориальная единица может находиться в пределах официально 
установленной в государстве пограничной зоны или пограничной 
полосы. На практике из-за различий в законодательстве и 
административно-территориальном делении отдельных стран 
приграничный район может быть меньше прилегающей к 
государственной границе административно-территориальной единицы 
или, наоборот, превышать ее размер, т.е. охватывать полностью или 
частично несколько административно-территориальных образований. 
Трудно однозначно установить, как далеко вглубь страны уходит 
приграничная зона. Например, в России принято, что, она имеет ширину 
5 км вдоль государственной границы Российской Федерации и 
Республики Казахстан, а на территории Республики Казахстан в пределах 
25 километров территории административно-территориальных единиц 
Республики Казахстан, непосредственно примыкающих к пограничной 
полосе. В этом является существенное различие определения границ 
приграничной зоны России и Казахстана [11, 12]. 
Приграничные регионы занимают двойственное положение в 
социально-географическом пространстве государства, будучи 
одновременно и центром, и периферией. Являясь периферией страны, 
приграничные территории становятся центром региона, жизнь которого 
определяется задаваемыми границей правилами. Приграничные регионы 
всегда имели стратегическую важность для государства, так как 
рассматривались как места потенциального военного вторжения. В 
условиях глобализации приграничные регионы приобретают значение 
зон экономической и культурной интеграции стран. 
Близким по значению к понятию «приграничье» является 
«пограничье». Любая пограничная территория является следствием 
различий и пересечения двух соприкасающихся систем (соседних 
государств). При этом пограничье представляет собой область, где такие 
различия нивелируются, образуя зону со специфическими свойствами, 
присущими как одной, так и другой стороне. Составляющие 
пограничного пространства находятся между собой в тесной связи, 
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различном сочетании и соотношении. Их совокупность определяет 
общую характеристику пограничных районов (регионов), их параметры 
и свойства [13]. 
Из вышеизложенного, мы решили уточнить термин приграничный 
регион, который предлагаем рассматривать как территорию 
административно-территориального образования приграничных 
государств, прилегающую непосредственно к государственной границе, 
обладающую свойствами открытости и контактности, играющую 
определенную роль в территориальной организации общества на том или 
ином иерархическом уровне. Таким образом, приграничный регион 
характеризуется прежде всего способностью налаживать межсистемные 
связи, способствовать сохранению и эффективному использованию 
социально-экономической инфраструктуры, этническим 
взаимодействиям. Приграничный регион может состоять из нескольких 
приграничных территорий, которые представляют собой территории с 
схожими свойствами и формами, в том числе рассматриваться как зоны 
контактности. 
Помимо термина «приграничные территории», существуют такие 
понятия, как «трансграничный регион» и «трансграничность». 
Трансграничный регион, в отличии от приграничного региона, может 
охватывать территории, которые непосредственно не граничат с 
пограничным государством, но имеют какие-либо тесные контакты с 
близлежащими приграничными регионами. 
Трансграничный регион (от лат. trans (trans-border) – 
простирающийся через пространство или cross (cross-border) – 
скрещенный, гибридизированный) – является потенциальным регионом: 
разделен суверенитетом соседствующих государств, обладает 
комплексом национальных, региональных, зональных элементов с 
собственными характеристиками, отражает их историко-культурное 
своеобразие, взаимодействует между сопредельными приграничными 
регионами для сохранения управления и развития своего «жизненного» 
пространства, форматируется государственной административно-
территориальной границей [14]. 
Трансграничный регион обычно характеризуется схожими во всех 
его территориальных составляющих естественными условиями и/или 
национальным и демографическим составом населения, общими или 
имеющими единые корни культурой, историческими традициями, 
экологическими и иными проблемами, а также сравнимым по уровню 
развития или взаимодополняющим экономическим потенциалом. 
Трансграничный регион обычно выделяется для укрепления культурных, 
экономических, политических и других контактов между 
приграничными районами соседних стран, совместного решения 
широкого спектра общих проблем [10]. 
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В монографии «Приграничные и трансграничные местности 
азиатской России и сопредельных государств (трудности и предпосылки 
устойчивого развития)» отмечается, что трансграничная территория 
появляется за счет взаимосвязей и взаимодействий приграничных 
территорий сопредельных стран, разбитых государственной границей. В 
этой работе акцент делается на том, что приграничные, в особенности 
трансграничные местности, обладают особенным, дополнительным 
потенциалом для развития и интернационального сотрудничества [15]. 
Д. В. Сергеев в работе «Семантический подход к исследованию 
трансграничья» делает предположение, что «пограничье» и 
«трансграничье» не обрисовывают различные типы границы, а 
подчеркивают вероятнее всего различные состояния, этапы и динамику 
развития взаимоотношений между территориями. В определениях 
«пограничье» и «приграничье» приставки «по» либо «при» фиксируют 
направленность движения по/вдоль полосы границы, но никак не через 
нее, в то время, как префикс «транс» в термине «трансграничье» 
указывает на преодоление данных пределов. Д. В. Сергеев также 
отмечает, что обитатель трансграничья социально мобилен и 
предприимчив. Он живет в трансграничных ритмах, которые могут 
существенно отличаться от ритмов других (центральных регионов) [16]. 
На данный момент отсутствует общепринятое определение 
понятия трансграничности. Разные исследователи и разные отрасли 
науки имеют своё видение исследуемого феномена. Наиболее детальный 
анализ трансграничности представлен в коллективной монографии 
«Трансграничный регион: понятие, сущность форма», авторы которой 
предприняли попытку определения концептуальных основ 
трансграничности и формирование категориального аппарата как 
системы фундаментальных понятий, раскрывающих базовые 
онтологические характеристики феномена. Трансграничность, по 
мнению авторов, есть целостная органическая саморазвивающаяся 
система, включающая границу и характеризующаяся постоянными 
изменениями (влияющими на состояние пограничного режима), 
«импульсами к движению» (развитию приграничных территорий и в 
целом общих трансграничных пространств), а также 
противоречивостью» [17]. 
По своей сути трансграничье следует понимать, как сложно-
структурированное социокультурное пространство, включающее 
несколько взаимозависимых, но разных по своей природе слоев: физико-
географический, культурно-исторический, функциональный 
и политический. 
Проблемы приграничности и использования потенциала на 
территории российско-казахстанского приграничья – новые. Это 
достаточно целостная территория, пронизанная связями, в том числе 
транзитными, части этого ареала, в силу географического положения, 
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являются контактной зоной, активно способствующие территориально-
хозяйственной и территориально-культурной интеграции России и 
Казахстана [18]. 
В первые годы после распада СССР в политических элитах как 
России, так и Казахстана преобладала точка зрения, согласно которой 
российско-казахстанская граница должна оставаться прозрачной и даже 
номинальной, тогда как основное внимание следовало уделять 
обеспечению безопасности внешних границ СНГ, которым на 
центрально-азиатском направлении тогда практически на всех участках 
занимались российские пограничники. Такой подход мотивировался как 
дороговизной обустройства границы, так и тесными этническими и 
культурными связями населения по обе ее стороны.  
Влияние государственной границы на приграничные 
административные образования можно оценивать двояко. С одной 
стороны, образование границы, безусловно, сформировало ряд 
серьезных проблем, которые явились следствием отсутствия ее 
обустроенности, длительным процессом формирования таможенных и 
пограничных служб, а также неотрегулированных правовых основ 
приграничного сотрудничества и психологической 
неподготовленностью населения сопредельных территорий к 
происходящему. С другой стороны, граница дает основания для 
положительных изменений, связанных с выполнением приграничными 
регионами новых функций, появлением новых сфер занятости населения 
[19]. 
Выделяется две группы таких функций: внешние, связанные с 
исполнением общегосударственных задач, таких как охрана 
государственной границы, таможенные, транзитные, и внутренние, 
связанные с решением местных проблем приграничных регионов и 
районов (приграничная торговля, международный туризм, 
сотрудничество сторон в оказании услуг, совместное решение 
природоохранных, коммунальных и др. вопросов, внешнеэкономическая 
деятельность).  
В стратегии территориального развития России1 и ее интеграции 
в мировую экономику приграничным регионам2 отводится особая роль. 
Они должны стать лидерами в увеличении экспорта и импорта, 
привлечении иностранных инвестиций. Развитие внешнеэкономических 
связей приграничных регионов должно компенсировать их удаленность 
                                                 
1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации. на период до 2025 
года. М., 2019. URL: 
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf.  
2 См. Приложение №4:  перечень «Приграничные геостратегические территории 
Российской Федерации» и Схему размещения геостратегических территорий 
Российской Федерации. 
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от главных экономических центров страны, повышая их рыночную 
конкурентоспособность. 
«Стратегия территориального развития Республики Казахстан» 
(2006)1, определила перспективную роль приграничных регионов в 
качестве важнейших зон международного экономического 
сотрудничества, а приграничных городов – как опорных центров 
конкурентоспособного развития страны. В Стратегии Казахстана до 2050 
(2012)2 года говорится о том, что необходимо уделить особое внимание 
приграничным территориям и сделать их более привлекательными для 
жизни, а также выработать комплекс дополнительных мер по развитию 
приграничных районов. 
Это обусловлено тем, что географическое положение Казахстана 
является одним из феноменов изучения приграничных территорий, где 
почти все области имеют границы с другими странами. В настоящее 
время из 14 административных областей Республики Казахстан 12 
являются приграничными.  Они находятся на разных этапах 
формирования, среди которых 2  области – Алматинская и Восточно-
Казахстанская – выполняли роль приграничных территорий в составе 
СССР, а для 10 областей это совершенно новые функции. Кроме того, 4 
области (Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская и 
Мангистауская) имеют границы с двумя странами. 
 Большая протяженность границ Казахстана  с Российской 
Федерацией обусловила  сосредоточение 7 областей в этой контактной 
зоне. Учитывая географическое положение,исторически сложившиеся 
экономические и культурные связи  был разработан документ, в котором 
прописаны правила пересечения государственной границы жителями 
приграничных территорий. «Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 
порядке пересечения российско-казахстанской государственной границы 
жителями приграничных территорий Российской Федерации и 
Республики Казахстан» и изменения, внесенные в международный 
протокол от 09 ноября 2018 года, публикует список мест пересечения 
границ приграничных территорий3. Мы выделили места пересечения 
                                                 
1 Принята в 2006 г. и отменена указом президента в 2011 г. Действует 
Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны 
до 2020 года (2011, ред 2015). URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31039616#pos=7;-50. 
2 Стратегия «Казахстан-2050» (2012). URL: 
https://primeminister.kz/assets/media/strategiya-kazakhstan-2050.pdf. 
3 Понятия: «приграничные территории» - административно-территориальные единицы 
Российской Федерации и Республики Казахстан, непосредственно примыкающие к 
российско-казахстанской государственной границе, указанные в приложении 1 к 
настоящему Соглашению; «жители приграничных территорий» - граждане Российской 
Федерации и Республики Казахстан, постоянно проживающие на приграничных 
территориях. Источник: http://docs.cntd.ru/document/902014013. 
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границ на территории Оренбургской и Западно-Казахстанской областей 
(табл.1). Всего на территории Оренбургской области определено 24 
места пересечения границы, а в Западно-Казахстанской области – 19, в 
том числе 6 непосредственно между этими областями. Обе области 
имеют еще пункты пересечения с другими пограничными областями 
Российской Федерации и Республики Казахстан. 
Т а б л и ц а  1 
Места пересечения границ на территории Оренбургской (РФ)  
и Западно-Казахстанской областей 
 
Российская Федерация Республика Казахстан 
Название 
административного 
района 
Название мест 
пересечения 
границы 
Название 
административного 
района 
Название 
мест 
пересечения 
границы 
Оренбургская область (6) Западно-Казахстанская область (6) 
Первомайский район Рубежинский Зеленовский район Чесноково 
Первомайский район Усов  Зеленовский район Раздольное 
Ташлинский район Раннее Зеленовский район Кирсаново 
Илекский район  Затонное Бурлинский район Жанаталап 
Илекский район  Озерки Шынгырлауский 
район 
Шоктыбай 
 
Соль-Илецкий район Линевка Шынгырлауский 
район 
Шынгырлау 
Источник: [20]. 
 
Для приграничных регионов Оренбургской области и Западно-
Казахстанской области, расположенных в стороне от основных 
международных транзитных коридоров, развитие взаимных 
внешнеэкономических связей компенсирует их удаленность от основных 
мировых рынков. Барьерная функция границы отражается на 
демографических характеристиках систем расселения. Особенно 
показательна она в отношении этнической ситуации, что выражается в 
нарастании контрастности этносов по обе стороны от границы. 
Контактная функция границы сказывается прежде всего на 
экономической специализации. Некогда единая территориальная 
система, функционирующая как один территориально-
производственный комплекс, перешла в формат сотрудничества, 
кооперации и приграничных контактов. Рассматриваемые приграничные 
регионы формировались и развивались как провинциальные внутренние, 
которые затем сменили статус на приграничные. В то же время феномен 
приграничности потенциально представляет дополнительные ресурсы 
для развития: демографические, экономические, социальные, а часто, 
связанный с ним эффект периферийности, работает в противоположном 
направлении.  
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Таким образом, вопрос развития приграничных территорий 
актуален не только для самих приграничных регионов, но и отвечает 
межгосударственным интересам, поскольку интенсивное развитие таких 
территорий и связи приграничных регионов, частью которых они 
являются, с государствами-соседями создают благоприятные 
предпосылки для формирования и развития межгосударственных 
контактов в целом, в том числе и на взаимоотношения между 
приграничными территориями между России и Казахстана. 
Проблема приграничной системы расселения 
междисциплинарная тема исследования и управления. Приграничные 
системы расселения являются одновременно объектом исследования 
геополитики, экономики, этнологии, этнографии, истории и других 
дисциплин. 
Анализ современной научной литературы и защищенных 
диссертаций показал, что исследования особенностей и проблем 
развития приграничных районов мало изучены. Большое внимание 
уделено приграничному сотрудничеству и системе сельского расселения 
в целом, но работы, посвященные комплексному изучению системы 
расселения в приграничье, практически отсутствуют. 
В электронном каталоге Российской государственной библиотеки 
нами были проанализированы темы диссертаций, защищенные в период 
с 1970 по 2015 гг., посвященные проблемам приграничного расселения. 
Всего было рассмотрено 52 темы диссертаций, среди них нет работ, 
специально посвященных приграничному расселению. 
Преимущественно изучается либо приграничное сотрудничество в 
рамках экономических, политических, социологических и исторических 
исследований, либо системы городского и сельского расселения в 
географических, экономических, исторических направлениях. 
Диссертационные исследования экономистов рассматривают 
вопросы приграничного сотрудничества, регулирования и развития 
приграничных регионов, а также системы городского и сельского 
расселения и пути его совершенствования. 
В диссертациях по политологии и социологии отражены основные 
проблемы приграничного сотрудничества, регулирования процессов в 
приграничных регионах. Вопросам приграничного сотрудничества 
между Россией и Казахстаном посвящена всего одна работа по 
политологии (Жундубаев, 2014). 
Темы диссертаций по истории очень близки с географическими. 
Историки также, как и географы, изучают системы расселения, процессы 
заселения территории, трансформацию поселенческой сети и 
приграничное сотрудничество. Отличием диссертаций по истории 
являются «исторические срезы», которые охватывают определенные 
хронологические рамки и в работах анализируется историческая 
динамика процессов и их региональные особенности. Одна из тем 
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диссертаций посвящена российско-казахстанскому приграничному 
сотрудничеству (Коцюбинский И.П., 2009). 
По вопросам расселения встречаются работы архитекторов. Здесь 
расселение рассматривается в качестве основы для проектирования и 
планирования населенных пунктов. 
Географы рассматривают приграничное расселение с точки 
зрения ее трансформации и эволюции. При этом приграничье изучается 
на трех уровнях: макро-, мезо- и микроуровне. В работах географов 
выполнена оценка положения регионов, демографическая ситуация в 
приграничных территориях, выявлены типы населенных пунктов 
приграничья. Географических работ по приграничному расселению 
найти не удалось, хотя оно весьма актуально в связи с образованием на 
постсоветском пространстве новых государственных границ, которые в 
свою очередь могли способствовать трансформации сети поселений и 
всей системы расселения приграничья (табл. 2). 
Т а б л и ц а  2 
Междисциплинарный характер исследования приграничных территорий 
и расселения (по тематике защищенных диссертаций в 1970–2015 гг.) 
 
№ 
п\п 
Специальность Основные аспекты (вопросы) исследования 
приграничных территорий и расселения 
Ко-во 
 работ 
1 География Международные трансграничные территории  
Особенности территориальной организации 
населения приграничных районов 
Приграничное положение региона 
Взаимосвязь территориальной организации 
расселения и агропромышленного производства в 
сельской местности 
Трансформация/эволюция региональной системы 
сельского расселения, сельской местности 
Расселение и геодемографическая ситуация в 
сельской местности 
Расселение и территориальная организация 
хозяйства 
Сельское расселение и пути его реконструкции 
23 
2 Экономика Приграничное экономическое сотрудничество 
территорий 
Регулирование процессов приграничных регионов 
Экономические и инновационное развитие 
приграничных регионов 
Сельское расселение и пути его совершенствования 
Городское расселение 
11 
3 Политика Приграничное сотрудничество 
Регулирование процессов в приграничных регионах 
6 
4 История  Заселение и сельское расселение территории 
Приграничное сотрудничество 
Трансформация поселенческой сети, историческая 
динамика и региональные особенности 
9 
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5 Архитектура Расселение, планировка поселений 
Влияние трудовых связей на расселение 
2 
6 Социология Становление приграничного сотрудничества как 
социального института 
1 
Обзор защищенных диссертаций выполнен по электронному 
каталогу РГБ (Электронный каталог РГБ: [сайт]. URL: http://aleph.rsl.ru/) 
[21]. 
 
В настоящее время в приграничье создаются новые поселки и 
специализированные пункты пропуска. Помимо этого, продолжают 
существовать ранее образованные населенные пункты, которые 
впоследствии приобрели статус приграничных. Такое разнообразное 
сочетание старых традиционных и новых населенных пунктов, в том 
числе и специализированных является отличительной особенностью 
приграничной территории.  
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BORDER DISTRIBUTION AS AN INTERDISCIPLINARY TOPIC  
OF SCIENTIFIC RESEARCHES 
O.A. Zotova, T.A. Tereshchenko 
West Kazakhstan University named after M. Utemisov, Uralsk 
  
The article discusses the theoretical provisions of the cross-border settlement 
system, reviews the terms “frontier”, “borderland”, “border”, “cross-border” 
formulated by different authors, clarifies the concept of “border region”. The 
impact of the state frontier on the system of resettlement of border areas is 
assessed. 
Keywords: cross-border resettlement; state border; resettlement system; 
borderland; borderland; cross-border area; border region. 
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